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VÁROSI
XC3-J&.ZG-JVTÓ : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám  293, Telefon szám 545. & ) bérlet 58. sz.
Debreczen, 1914 április 27-én, hétfőn :
ÚjdonságI Itt először 2
Szinmü 3 felvonásban. I r ta :  Földes Imre.
Rábay Rudolf gróf, közmunkaügyi miniszter 
Litovszky Béla báró, miniszteri tanácsos — 
Marietta, a felesége — — — — — —
Klementin, M ariette társalkodónője — —
Gyüre József — — — — — — —
Ugárdi, rendőrtanácsos — — — — —
Fehér Gyula 
Kassay Károly 
Halassy Mariska 
K assay Károlyné 
Nagy Sándor 
Madas István
Ede, kom ornyik — — — — — — Arday Árpád
Flórián, soffőr — —  _ _ _ _ _  Koiozsváry Albert
Jolán, szobalány _ _ _ _ _ _  Payer M argit
Í-5Ő ) detektiv - - - - - -  K ertész Zsigmond
Il-ik  ) Juhai József
Idő: ma. Mindhárom felvonás Litovszky báró lakásán játszik. — A m ásodik felvonás k é t héttel az első után, a harm adik ugyanazon
napon, m in t a második.
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. em eled
    ---------------------* kispáholy 11 K 20 fillér. II . emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék
V III -X II . sor 2 K  60 f. Tám lásszék X H I-X V II .so r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. E rkély II . sor 1 K  26 fül. Álló-hely 
82 fillér Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a több i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá-
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gos Szinesz-Egyesulet nyugdíjintézetét illetik.^
NAPPALI PÉNZTÁR; d. e. 9 —12-ig és d .^ u  3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
IBlósLdAs kezdete  v \  ó rak o r.
színre kerül: Léni néni (énekes bohózat.) Újdonság!
Folyó szám  2 9 4
Újdonság !
Holnap, 1914 április 28-án, kedden:
Itt m ásodszor!
B )  bérlet 58. sz.
Újdonság
Vörös szegftt
Szinmü 3 felvonásban.
Debreczen sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla a ta . 1914.
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